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Flying Home 
I m e t i c u l o u s l y s t i tch t i m e t h r o u g h the e m b r o i d e r e d sky, 
T h r o u g h its u n p r e d i c t a b l e l u m p s a n d h o l l o w s . I 
a m g o i n g h o m e o n c e aga in f r o m a n o t h e r 
h o m e , e s c a p i n g the weave o f rea l i ty i n t o a n o t h e r 
one , o n e that gen t ly r e m i n d s a n d stalls 
to c o n f i r m m y b o d y is the s tepson o f m y s o u l 
B u t wha t talk o f s o u l a n d s k i n 
i n this day a n d age, s u c h e p h e m e r a l th ings , 
that cross-weaves b l o o d a n d b r e a t h 
i n t o c lo t t ed zones o f t rue escape. 
W h a t ta lk of flight t i m e a n d flying 
w h e n rea l flights o f fancy are c r y i n g 
to stay b u o y a n t u n p r e d i c t a b l y i n m id -a i r 
a m i d p a i n , peace , a n d be l ie f : j u s t l i k e t h i n a i r 
sketches, w h e r e a n o t h e r h o m e is b u i l t 
i n free space v a c u u m , as a n o t h e r p a t c h w o r k q u i l t 
is q u i e t l y w r a p p e d a r o u n d , gently, i n m e m o r i a m . 
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